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Fuentes: Population Reference Bureau, Inc. 1976, Estados Unidos. 
* CEPAL. "Notas sobre la Economra y el Desarrollo de América Latina", 1977. No. 232. 
Conceptos: Tasa de natalidad: Número denacimientos anuales por cada 1000 habitantes. 
Tasa de mortalidad: Número de muertes anuales por cada 1000 habitantes. 
Tasa de crecimiento de la población: Es la tasa anual de aumento natural de la población con 
el factor de migración neta (el aumento natural de la población es la tasa de natalidad menos la tasa 
de mortalidad en un año dado). 
La población urbana es aquella que habita en localidades de 20.000 y más habitantes. 
Notas: Los datos son estimaciones de las Naciones Unidas. 




1. Población total - en millones - 1976 6.9 315.8 
2. Tasa de natalidad - 1976 42 37 
3. Tasa de mortal idad - 1976 10 9 
4. Tasa anual de crecimiento de la población - 1976 3.2 2.8 
5. Porcentaje de la población menor de 15 arios - 1976 47 42 
6. Porcentaje de la población urbana - 1975* 35.9 45.0 
7. Extensión - miles Km2 260 19.908 





(1) y (2): Population Reference Bureau, Inc. Estados Unidos, 1976. 
(3) y (4): Cálculos elaborados en base a datos publicados en el Libro "Las Condiciones de Salud 
en las Américas" (1969-1972: la Organización Panamericana de la Salud, según 
datos de los últimos censos. 
Número de años que se espera viva una persona según las condiciones de vida imperantes. 
Número de defunciones de menores de un arlo por cada mil nacimientos. 
El promedio para América Latina en (1) y (2) incluye el Caribe (Bahamas, Barbados, Grenada, 




1. Esperanza de vida al nacer - en cosñ - 1976 60 62 
2. Tasa anual de mortalidad infantil - 1976 78 75 
3. Porcentaje de muertes de menores de 5 arios sobre el total - 1971 51.3 37.9 
4. Principales causas de mortalidad en ni (:)s menores de 5 arios - 1971 
a. Enfermedades perinata 1 es - porcentaje 9.2 
b. Sarampión, tos ferina - porcentaje 10.75 
c. Influenza y neumonra - porcentaje 8.98 
d. Enteritis y otras enfermedades diarréicas - porcentaje 20.29 
e. Anoma ras congenitas - porcentaje 0.00 
f. Otras enfermedades - porcentaje 50.78 
5. Porcentaje de egresos que el gobierno dedica a salud - 1974 7.2 
ECUADOR 
C. Educación 





















Puentes: 1. BID. "Progreso Económico y Social en América Latina". Informe Anual, 1975. 
CEPAL. "Indicadores del Desarrollo Económico y Social en América Latina". Santiago de Chile, 1976, pag. 36 a 38. 
Ministerio de Educación Nacional de Colombia. "Parses Signatorios del Convenio Andrés Bello. Sistemas Educativos". 
Bogot6, 1974. 
BID. "Progreso Económico y Social en América Latina." Informe Anual 1975. 
Conceptos: 1. Tasa de alfabetismo: Porcentaje de alfabetos en la población de 15 años y m6s. 
2. Tasas de escolaridad: El porcentaje de la población matriculada en determinado nivel escolar con respecto a la 
población en edad escolar para ese nivel. Tasa de escolaridad: Primaria = Alumnos matriculados como porcentaje de 
la población de 7 a 13 años. Media = Alumnos matriculados como porcentaje de la población de 14 a 19 años. 
Superior = Alumnos matriculados como porcentaje de la población de 20 a 24 años. 
Nota: n.d. = No disponible. 















- 1971 7.6 7.4 









1. Porcentaje de la población económicamente activa sobre: 
Población total - 1974 28.9 
Total hombres 47.8 
Total mujeres 9.8 
2. Distribución porcentual de la población económicamente activa, según 
principales ramas de la actividad económica -1974 
Sector primario - agricultura, silvicultura, caza y pesca 46.5 
Sector secundario - minerra, manufacturas, construcción, servicios 
básicos 10.1 
Sector terciario comercio y otros servicios 42.7 
3. Tasa de desempleo abierto - 1970 5.1 
Fuentes: (1) OIT. "Anuario de Estadrsticas del Trabajo". Ginebra, 1974, pgs. 16 a 25, OIT, op. cit., 1976. 
OIT. "Anuario de Estadrsticas de Trabajo". Ginebra, 1974, pgs. 58 a 80. 
Naciones Unidas. "Boletrn Económico de América Latina". Vol. XVIII, Nos. 1 y 2, 1973, pg. 51. 
Conceptos: Población económicamente activa (PEA): Comprende al total de personas ocupadas y las que se encontraban 
desempleadas en la semana anterior del censo o encuesta. No incluye a los estudiantes, a las mujeres que 
se ocupan solamente de labores domésticas, a los pensionados, a los rentistas ni a las personas que dependen 
por completo de otras. El porcentaje de la PEA se obtiene dividiendo el número total de personas que com- 
prenden dicha población por la población total. 
El porcentaje de la PEA está referido al total de la población; el porcentaje de la PEA de hombres y muje- 
res está referido al total de la población masculina y femenina respectivamente. Por lo tanto el porcentaje 
total no corresponde a la suma de los porcentajes parciales. 
La comparabilidad de los datos se deba hacer con reservas, ya que existen diferencias de un pars a otro 
en lo que respecta a los detalles de la definición empleada. 
ECUAbOR 
PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA 
1975 (o) 
Fuente: CEPAL - Naciones Unidas. "Estudio Económico de América Latina 1975". Junio de 1976. Vol. 2. 
Notas: (a) A precios de 1970. 
(b) De 8.0 corresponde 1.6 de eninerra y 6.4 de extracción y refinación de petróleo. 
CLASE DE ACTIVIDAD ECONOMICA 
Participacion Absoluta y Relativa de 
cada Actividad en el PIB Total 
Millones US$ Porcentaje 
Agropecuaria - incluye: silvicultura, caza y pesca 388.24 22.1 
Minerra - incluye: extracción y refinación de petróleo 139.88 8.0 (b) 
Industria Manufacturera 357.11 20.3 
Construcción 83.92 4.8 
Servicios 786.24 44.8 
Producto Interno Bruto Total 1.755.36 100.0 
ECUADOR 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 
Fuente : (a) Cálculos elaborados en base a datos de la publicación de la CEPAL, Indicadores 
del Desarrollo Económico y Social en América Latina", Chile 1976. 
(b) CEPAL. "Estudio Económico de América Latina 1975", Vol. 2. 
Años Tasas Anuales de Crecimiento 





Fuente: CEPAL. "Indicadores del Desarrollo Económico y Social en América Latina". Santiago de Chile, 1976, pg. 13. 
Notas: (a) Al costo de los factores 
Estimaciones preliminares 
Excluye Cuba 
Producto Interno Bruto (a) Per Capita 
Promed'o América Latina (c) 
1970 1974 1970-74 
640 743 
3.80 
1970 1974 (b) 1970-1974 
PIB - Dólares de 1970 




DISTRIBUCION DEL INGRESO 
(Porcentaje del Ingreso Total que Corresponde a Cada Estrato de la Población) 
Fuente: CEPAL. "El Desarrollo Económico y Social y las Relaciones Externas de América Latina". 





20% más pobre 2.5 
30% siguiente 11.3 
50% más pobre 13.8 
20% siguiente 13.5 
20% anterior al 10% más alto 25.7 




(Millones de Dólares) 
Fuente: CEPAL - Naciones Unidas. "Estudio Económico de América Latina 1975", Vol. 2. 
Notas: (a) Estimaciones 
(b) No incluye a Cuba 
Tanto las importaciones como las exportaciones son FOB. 
1970 1973 1974 1975(a) 
Exportaciones 235 575 1.187 1.030 
Importaciones 250 493 813 1.050 
Saldo Balanza Comercial -15 82 374 -20 






VARIACION DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE BIENES 
(Tasas Anuales de Crecimiento) 
Fuente: CEPAL - Naciones Unidas. "Estudio Económico de América Latina 1975", Vol. 1. 
VALOR CANTIDAD 
















INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
Fuente: Fondo Monetario Internacional. "International Financial Statistics". Vol. XXIX, No. 10, 
Octubre de 1976. 
Arlo! Voriación Porcentual 
1970 - 1971 8.9 
1971 - 1972 7.9 
1972 - 1973 13.0 
1973 - 1974 23.3 
1974 - 1975 15.3 
ECUADOR 
EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO 
Fuente: Fondo Monetario Internacional. "International Financia! Statistics". Vol. XXIX, No. 10, 
Octubre de 1976. 
Arios TIPO DE CAMBIO 













ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA 
(Importancia Relativa de los Diferentes Tipos de Tenencia Según el Tamaño y el 
Número de Explotaciones 
19 60 
Fuente: CIDA, "Tenencia de la tierra y Reforma Agraria en América Latina", 1971. 
Conceptos: Beisandose en los datos disponibles de los censos y registros fiscales para fines tributarios, etc. el CIDA ha 
estimado la distribución de las fincas, por tamaño, en los cuatro grupos siguientes: 
Subfamiliar: Son las explotaciones cuyas tierras son insuficientes para satisfacer, las necesidades básicas de 
una familia de acuerdo a los niveles locales, asr como para proveer empleo remunerativo durante todo el año 
a la misma familia poseedora de una capacidad de trabajo de dos hombres/año con el nivel tecnológico pre- 
valente en la región. 
Familiar: Explotaciones con suficiente superficie para satisfacer las necesidades básicas de una familia y que 
proveen empleo remunerativo de dos a tres coma nueve (2 a 3,9) hombre/año con el supuesto de que la mayor 
parte del trabajo es realizado por miembros de la familia. 
Multifamiliar mediano: Explotacines con suficiente tierra y que requieren el trabajo de 4 a 12 hombres/año. 
Multifamiliar grande: Explotaciones lo bastante grandes para suministrar trabajo a más de 12 personas. 
Estos conceptos son tomados también en el estudio "tenencia de la tierra y desarrollo rural en Centroamérica". 
Para los demás parses se trató de acercarse a los conceptos anteriores para facilitar alguna comparación. 
Número de Explotaciones 
% 
Area en Explotación 
ok 
Subfamiliar 83.7 11.8 
Familiar 13.2 20.2 
Multifamiliar Mediano 2.7 22.9 
Multifami 1 iar Grande 0.4 45.1 
TOTAL 100.0 100.0 
ECUADOR 
UTILIZACION DE LA TIERRA 
1954 
Porcentaje 
Porcentaje de la superficie en explotación con res- 
pecto al total 13.66 
Fuente : CIDA. "Tenencia de la Tierra y Reforma Agraria en América Latina, 1971". 
En agricultura - cultivos temporales, permanentes Y 
tierras en descanso 
En pastos - sembradas y naturales 
En bosques y montes 








Importancia del Sector Agropecuario 
Participación porcentual en el PIB - 1975 22.1 
Participación porcentual en las exportaciones de bienes - 1975 34.6 
Participación porcentual en la PEA total - 1974 46.5 
Fuentes: 1 y 2: CEPAL - Naciones Unidas. "Estudio Económico de América Latina 
1975". Vol.. 2. 
3: OIT, "Anuario de Estadísticas del Trabajo". Ginebra 1976. 
ECUADOR 
PARTIC IPAC ION PORCENTUAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS EN EL TOTAL EXPORTADO 
Fuente : BID. "América Latina en la Economra Mundial. Evolución Reciente y Tendencias." Departa- 
mento de Desarrollo Económico y Social. Marzo de 1975, pg. 56. 







PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS IMPORTADOS 
1973 
Fuente: FAO. "Anuario de Comercio 1974". Vol. 28, Roma 1975, pgs. 530 a 542. 
Porcentaje del Total de 
Bienes Importados 
Animales vivos, carne y preparados de carne 0.1 
Productos lácteos y huevos 0.3 
Cereales y preparados de cereales 3.6 
Aceites vegetales y animales 1 .5 
Porcentaje Total Agropecuario 7.8 
Otras Importaciones 2.3 
ECUADOR . 
CARACTERISTICAS DE LA PRODUCCION AGRICOLA 
Fuentes: FAO. "Anuario de Producción 1974" FAO. "Anuario de Comercio 1974" 
Notas: * Cifras extraoficiales 
F Estimaciones de la FAO 
n.d. - No disponible 
1/ La demanda interna se calculó en base a los datos de producción, importación y exportación asr: 
Produccióh + Importación - Exportación = Demanda interna 
Superficie Rendimientos Producción Importación § Exportación Demanda Interna 1/ 
000 Ha. Kg./Ha. 000 Ton, Met. 000 Ton. Met. 000 Ton. Met. 000 Tons, Metric. 
1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 
Marz 265 270F 907 944 240 255* 
Arroz .83* 95* 2.762 2.554 228* 241* 5 20 233 261 
Trigo 45 59 960 969 44 57 125 156 169 213 
Sorgo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Papa 44* 48 12.374 9.200 539* 441 539 441 
Yuca 50F 59 8.600 9.200 430F 
Fríjol Seco 65F 69 462 546 30F 38 
Soja 1F 1F 1.250 1.190 1F 1F 1 1 
Azúcar 3/ 100F 100F 88.000 88.000 8.800F 8.800F 82* 62* ' 8.718 8.738 
Banano 170F 160* 18.324 17.500 3.115* 2.800* 1.391 1.381 1.724 1.419 
Café 4/ 210 212* 249 290 52 62 62* 59 
Cacao en 
Grano 280F 300F 193 200 54* 60* 30* 44* 24 16 
Algodón sin 
Desmotar 15* 35* 1.067 986 16* 34* 
Semilla de 
Algodón 10 22* 10 22 
** 2/ Se refiere a trigo y harina de trigo en su equivalente en trigo. 
3/ La producción se refiere a caña de azúcar. Las importaciones y las exportaciones son de azúcar en bruto 
más azúcar refinada. 
4/ La producción se refiere a café verde. Las importaciones y las exportaciones son de café verde más tostado. 
ECUADOR 
PARTICIPACION PORCENTUAL DE LOS CULTIVOS CONSIDERADOS 
EN LA SUPERFICIE TOTAL COSECHADA 
1974 
Nota: Los datos sobre tierras dedicadas a cada cultivo se tomaron del "Anuario de Producción de la FAO 
1974" y los datos sobre área total cultivada por parses fueron tomados del documento preparado por 
la división agrrcola conjunta CEPAL - FAO por tanto se presentan algunas incoherencias al relacionar 














Total Cultivos Considerados 86.0 
Otros Cultivos 14.0 
TOTAL 100.0 
